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　　摘 　要 　实验教学是人才培养的重要环节 , 对学生创新能力的培养具有重要的作用。厦门大
学化学实验教学中心在建设国家级化学实验教学示范中心进程中进行了有益的探索与实践。文章
分别在学校、学院政策与措施 , 实验教学体系与内容 , 教师队伍与教学实验室建设 , 发挥实验中
心的辐射与示范作用等方面进行了论述。
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厦门大学化学实验教学示范中心 (以下简称 “实验中心 ”) 是 2005年通过教育部评审建立
的第一批 8个国家级化学实验教学示范中心之一。近年来 , 实验中心在教育部、福建省及厦门大
学各级主管部门的指导、支持和帮助下 , 在树立以学生为本 , 着重于学生综合素质提高、创新意
识培养的教育理念和以能力培养为核心的实验教学观念 , 建立现代化实验教学实验室和实验教师
队伍及有效的管理机制等诸方面进行了有益的探索与实践 [ 1 ] , 初步取得了一些成果。
　　一、实验中心基本情况
厦门大学化学实验教学示范中心主要由五个下属实验室组成 : 基础化学实验 (一 ) (无机与
分析化学实验 ) , 基础化学实验 (二 ) (有机化学与配位化学实验 ) , 基础化学实验 (三 ) (物理
化学与仪器分析实验 ) , 综合化学实验以及仪器中心。实验中心执行院、校二级主管部门指导下
的中心主任负责制 , 全面负责实验中心的运行、管理与建设等方面的工作。
实验中心拥有 1850万元的各种教学仪器设备 , 800元以上的实验仪器设备 1650台套 , 实验
室使用面积达 6369m2。实验中心各实验室的基础设施 , 包括 “三防 ”实验台 , 供电、供水设施 ,
通风、消防、实验室安全设备和三废处理等 , 均达到或超过国家级实验教学示范中心建设标准。
中心各实验室的仪器设备完全能够满足各类实验教学的需要 , 初步建成了基础设施完善 , 仪器设
备比较先进的化学实验教学实验室。
　　二、学校政策与措施
厦门大学历来重视实验教学工作 , 始终把实验教学作为教学的重要环节之一 , 真抓实干 , 追
求效果。学校及化学化工学院制定了一系列支持实验中心建设的政策与措施。主要有 :
(1) 政策扶持。优先保证实验中心教师队伍 (包括教辅 ) 岗位需求 ; 落实实验中心高、中、
初级职称教师配置 ; 理论教学与实验教学、教辅人员与教师拥有相同的待遇 ; 实验中心主任享受
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学校重要岗位待遇 ; 在相同条件下 , 对从事教学 (包括实验教学 ) 的教师和教辅人员在职称评
聘等方面给予优先。 (2) 经费支持。学校按照教育部和福建省下拨经费数给予实验中心 1∶1配





近年来 , 实验教学示范中心不断加强中心建设的力度。实验中心建设的指导思想是 : 依托厦
门大学化学学科群体与科研力量的优势 , 科研与教学相结合 , 以科研促进实验教学工作的发展 ;
贯彻 “强化基础 , 注重能力 , 提高素质 ”的实验教学宗旨 , 构建具有特色的实验教学体系与教




不断改进完善教学体系与内容。建立了注重基础 , 突出学生能力与素质 , 尤其是创新能力培养的
课程体系 [ 2 ]。这个课程体系以 “基础化学实验、综合化学 , 探索性实验和研究型实验 ”为特征 ,
打破了原有的实验教学附属于理论课的旧框架 , 按照实验教学基本内容与人才培养要求 , 独立设
置各类实验课。在教学内容上 , 既注重基础实验技能的培养 , 又注意将厦门大学化学学科科研成
果应用于实验教学 , 充分发挥科研对教学的推动作用 , 努力培养学生的创新意识与工作能力。
11整合教学内容 , 更新实验选题 , 构建新的课程体系
基础化学实验体系包括 : 基础化学实验 (一 ) , 负责无机化学与分析化学实验的教学 ; 基础
化学实验 (二 ) , 负责有机化学与配合物合成实验的教学 ; 基础化学实验 (三 ) , 负责物理化学
与仪器分析实验的教学。基础化学实验以化学实验基本操作和实验技能训练为主要教学目标 , 同
时培养学生良好的实验室工作习惯与方法。在各级教学过程中 , 贯彻厚基础 , 严要求 , 由浅入
深 , 先易后难 , 积极引导 , 鼓励创新。在强调基础技能训练的同时 , 注意将现代实验方法与手段
引入教学实践中 , 发挥实验中心仪器设备在人才培养中的作用。
综合化学实验由综合化学实验 (一 ) 与综合化学实验 (二 ) 组成。综合化学实验是在对原
有二级学科专门化实验体系与内容进行彻底改造基础上 , 整合、扩充原有中、高级化学实验的优
秀项目而成。综合化学实验特点是多个化学二级学科交叉、综合性与实用化 , “合成制备 - 分析
表征 -实际应用 ”贯穿于多个实验内容中。实验内容既体现了厦门大学化学各二级学科专业方
向的特色与优势 , 又涵盖了多个二级学科知识点。学生可以在一级学科高度上学习化学 , 理解化
学各专业学科间的本质联系与内在规律 , 从而培养学生综合应用化学知识与创新意识和能力。
探索性和研究型实验是一种开放式实验教学模式 [ 3 - 5 ]。可分为课内与课外两种开放实验形
式。探索性实验是一种课内开放的实验教学形式 , 它利用厦大特有的三学期制中的第三学期
(约 6周 ) 开设 , 主要面对一、二年级本科生而设 , 实验项目涉及基础化学实验 (一 )、基础化
学实验 (二 ) 等实验内容。学生可以根据自己的兴趣 , 自带项目或选择教师提出的实验项目 ,
并在老师指导下开展实验工作。学习的内容包括实验前文献资料的查阅 , 实验方法的设计 , 独立
开展实验 , 以及实验结果的总结与表达等。
研究型实验是一种课外开放实验教学模式 , 主要针对三、四年级本科生 , 以学生进入本学院
教授科研实验室或实验中心实验室开展小课题研究的形式进行。在选题上实行学生、教师双向选




实施 , 并提供经费支持。每年有超过 60位本科生参加各类课外研究型实验 , 研究型实验取得了
很好的教学效果 , 学生得到了比较系统的科研训练 , 提高了化学实验的兴趣和动手能力 , 为研究
生阶段的培养打下了良好的基础 , 获得了广大师生的好评。
21不断更新实验教学内容
近年来 , 化学化工学院相继出版了 《基础化学实验 (一 ) 》、《无机化学实验 》、《实用有机
化学实验 》、《分析化学基础实验 》、《仪器分析实验 》、《物理化学实验 》和 《综合化学实验 》等
实验教科书。书中的实验内容都是经过充分研究论证 , 精选出来的。教材中的部分内容是由本院
教师的科研成果转化而来。在教学实践中 , 我们注意不断修订和补充新的实验内容。实践证明这
些实验内容对于学生掌握化学实验技能 , 提高学生对化学实验的兴趣与动手能力 , 以及创新能力
等方面的培养起到了很好的作用。
2007年 , 实验中心结合 “2007 - 2010年国家级实验教学示范中心实验教学改革与示范行动
方案 ”的建立与实施 , 准备在三年内增加 20个创新性实验项目 , 这些新实验涉及各基础化学实
验和综合化学实验 , 并以创新性实验教学为显著特征。通过创新性实验项目的实施 , 进一步激发
学生学习化学的兴趣 , 提高化学实验的综合技能 , 为以后的学习打下较好的基础。
(二 ) 加强师资队伍建设
11制定有利于教学的政策与措施
学校规定每位教师都必须为本科生授课 , 每位具有高级职称的教师每年至少必须上三门课 ,
其中至少一门为 2学分的本科生课 (含实验课 )。化学化工学院也制定了相应的教学管理规定。
在考核、聘任和职称评审中实行 “本科教学一票否决制 ”。这种政策的实施保证了有较多的高级
职称教师加入到实验教学中来。近三年来 , 参与实验教学的教师中 , 具有高级职称的占 75%以




的措施有 : (1) 老教师的传、帮、带 ; (2) 先做助教 , 并通过试讲 , 达到合格后才能带课 ; (3)
开展集体备课。新教师可以从集体备课中学习必要的教学方法与技巧 ; (4) 开展青年教师的教
学技能竞赛 , 促进青年教师的相互学习与交流 , 从而提高教学水平。
31建立研究生助教管理、培训制度
由于教学需要 , 每年实验中心需要从学院的博士及高年级硕士生中招聘部分教学助理 ( TA )
补充实验教师队伍。为防止 TA参与教学而导致教学质量下降 , 实验中心规定每位 TA首先必须
参加课程岗位培训并合格 , 方能指导学生实验。中心指派的专门的培训老师负责培训工作。同
时 , 加强在 TA教学过程中的动态管理 , 对出现的问题随时加以解决。
41建立实验教学质量监控体系
采取领导听课及学院教学督导组随机现场检查等方式加强对实验教学质量的监控。学期结束
后 , 学生对每位指导实验的教师进行无记名教学质量测评 , 对教学效果优秀的老师给予表扬 , 对
效果不好的教师提出批评 , 并为下一次聘任提供参考 , 促使教师在提高教学质量上多下功夫。
(三 ) 加强实验室建设
近年来 , 实验教学示范中心在教育部、学校、学院的大力支持下 , 加大了实验室建设的投
入 , 初步建成了基础条件优良 , 设备先进的各类实验室。2001年启动创建 “国家级基础课实验
教学示范中心 ”建设项目 , 学校一期投入 305万元、二期投入 630万元 (共 935万元 ) 改建实
验室和新增大型仪器设备 , 其中 300多万元用于仪器中心建设 ; 2003 - 2004年学校再次投入 942
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万元用于实验中心固定资产建设 ; 2002 - 2005年投入 294万元建设综合化学实验室 ; 2006 - 2008
年 , 投入实验中心的运行与建设经费达到 332万元。厦门大学化学基础研究和教学人才培养基地
及国家基础科学人才基金对实验中心的建设提供了极大的帮助 , 仅近三年来已投入约 150万元经
费 , 支持实验中心的教改、开放实验与实验室仪器设备建设。
(四 ) 加快信息化建设
实验中心的数字化、信息化建设是中心建设的重要工作之一。近年来 , 中心加大投入 , 初步
建立了功能完善的信息化、网络化系统 , 有效地支持了现代化实验教学 , 并在中心的示范与辐射
作用方面发挥了作用。 (1) 指派专人负责中心的网络化建设与维护。实验中心所有信息包括教
学大纲 , 教学内容 , 多媒体课件 , 课程安排及中心的各项规章制度等资料全部上网 , 实行 24小
时开放 , 供校内外师生学习与使用。 (2) 建立一套网上仪器管理系统 , 实现实验中心仪器设备




任制。实验中心拥有人、财、物的调配使用权 , 形成独立的行政单位。 ( 1) 实验中心现有实验
室技术人员 26人 (其中具有研究生学历的 8人 ) , 负责实验中心各实验室的各类教学辅助工作
和实验室日常管理等工作。实验室技术人员由中心统一管理、统一调配使用。中心负责对实验技
术人员的考核与聘任 , 制定专门的岗位职责及各项管理和规章制度。 ( 2) 各实验室的仪器设备
由中心统一管理 , 调配使用 , 并优先满足实验教学的需要。 ( 3) 实验中心所有的仪器对学生
(含研究生 ) 开放 , 学生可通过预约系统使用各种仪器。
　　四、成果与效果
(1) 实验中心承担全校 5个学院 16个系的各类实验教学任务 , 每年接纳本科生 3500人左
右 , 年生时数 26～27万 , 实验开出率 100% , 未发生任何教学事故或实验室安全责任事故 , 圆
满完成了学校下达的各项实验教学计划。 (2) 2008年共有 18项实验项目获国家大学生创新性实
验计划的资助。 (3) 近年来 , 分析化学 (含实验 ) , 无机化学 (含实验 ) , 物理化学 (含实验 )
和综合化学实验被评为国家级精品课程。仪器分析 (含实验 ) , 有机化学、基础化学实验 (二 )
被评为福建省精品课程。综合化学实验等 6门课程多次获省级、校级各项奖励。 ( 4) 2006 -
2008年 , 化学系本科生参与的科研成果在国内外各类期刊杂志上发表论文 99篇。 (5) 在历届全
国大学生化学实验邀请赛上 , 化学系代表队获得了较好成绩。 (6) 教改方面取得了一定成绩 ,
2006 - 2008年 , 共发表实验教学论文 32篇。 (7) 第五届全国 “挑战杯 ”中国大学生创业计划竞
赛中 , 学院 “绿源创业 ”和 “基点创业 ”两个团体项目获大赛金奖。 (8) 2008年化学系 2005
级本科生于英超、刘德宇负责的创新性实验项目 “核壳结构金属纳米粒子设计及表面增强拉曼
光谱表征 ”在全国 60所高校 240项 “国家级大学生创新性实验项目 ”中脱颖而出 , 获得十佳称
号。
　　五、示范与辐射作用
近年来 , 厦门大学化学实验教学示范中心发挥了中心的示范与辐射作用。 (1) 先后接待了
国内中山大学、北京师范大学、山东大学、大连理工大学等 80多所大专院校参观访问团 , 中心





共 5批 105人 , 其中傅永平同学获得 2008年国际奥林匹克赛理论、实验及总分第一名。 (4) 实
验中心网站全天候开放 , 有关中心的所有资料上网 , 教学资源共享 , 并供校外师生参考使用 , 发
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以学科为中心的课程 , 刚性的教学计划对学生统得过死 , 难以积极主动发展 , 重知识授受 ,
轻技能训练 , 不利于学生的理解力、创造力、想象力、思维能力的培养。从知识度而言 , 由于学
科课程要求知识的成熟、严谨和科学性 , 因此无法把处在学科前沿进一步探索之中的尚未完全成
熟的内容包含进去。学生知识面窄 , 概念僵硬 , 难以研究解决复杂的、综合性的实际问题。
(四 ) 过分强调学科纵向知识体系 , 影响了高等理科的学科建设和发展
20世纪 50年代 , 世界学科的综合化已成为科学发展的一大趋势。在专才教育框架下课程设
置缺乏整体优化 , 叠加交叉 , 总体失衡 , 知识内容陈旧 ; 课程门数偏多 , 学生负担过重 ; 固守学
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